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1 Estos qut aquí viendo ebtás 2 Salió del vientre materno 
sou los [mdros do Tomás. una inauaaa do invierno 
5 Üe lamo frío que hacia 
las espaldas encogía. 
4 Y tanto las encogió 
que jorobado quedó. 
5 Los niños con él jugaban 
y enla jiba le pegaban. 
ti kl f.oliriilo so qiuíjabu 
y la jorohu aumenlahu. 
7 Si en la cuina se inelia, 
panza abajo 8e dormia. 
8 Cuando veinte años cumplió 9 Se enamora con vehemencia 10 Se postra de sopetón 
elegante se vistió. de una chica de Valencia. y declara su pasión. 
11 Tanto se rio la dama 
que Tomasito se escama. 
12 Un rival vieno, lo ve 
y le atiza un puntapié. 
13 Tal ira Turmis sintió 
que al rival desalió. 
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14 Pero quedó escarmentado 15 En la jiba le|frotaron 
de haberle desafiado. y un poquito le aliviaron. 16 De la vida descontento 17 Creyendo que es undiablazo 18 De señora dislmzado se retira á un convento. un lego le da un trancazo, del convento se ha fuyudo. 
V i De esta dama singular 
56 enamora un militar. 
2ü Creyéndole con doblones 21 A un árbol dejánle alado 
le roban unos ladrones. al ver que se han engañado 
22 Unos guardias que pasaron 23 Por flechar á una manóla 24 La manóla lo ha citado 
al punto le desataron. se ha vestido á la española. do su casaren el tejado. . 
m 
25 Su an-iOr la niña hechicera 26 Monladitose quedó 
le ratíeslra de esla manera. sobre un burro que pasó 
27 El burro muy enfadado 
á Tomás ha derribado. 
28 AManoliya la chata 
fuéá dar una serenata. 
29 Para su amor refrescar 
le tira agua de fregar. 
30 Con su figura de perro 
sale á torear un becero. 
5f E l que la espada lomó 
que era el becerro crejó 
32 Le a-traviesa las costillas 
á paso de banderillas. 
33 Y como era natural 
le llevan al hospital 
34 Allí se hizo amigo de uno 
que se llamaba D. Bruno. 
35 Era este un hombre malo 
con una pata de palo. 
36 Del hospital se salieron 
y á una taberna se fueron. 
i 
37 Sube el vino á la cabeza 38 D. Bruno la pata alzó 
y una gran quimera empieza y al pobre Tomás hirió 
39 Quedó borracho y herido 
sobre las piedras tendido, 
40 Como tan borracho estaba 
todo el mundo le burlaba. 
41 Hacia su casa se va. 
Dios sabe si llegará. 
42 Tanto le pesa la jiba 
^ q u e al fin se cae bocarrlba. 
45 Un sereno que pasó 
por un perro Je tomó 
44 Y por si rabioso estaba 
una morcilla le daba 
Tomás asi que la vió 
al coleto se la echó. 
46 Era el veneno tan fuerte 
que rebentó de esta suertt 
47 Una trapera lo caza 48^/Vsí acabó Tomasito: 
para hacer na peí de estraza: .rogad por él un poquito. 
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